













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雨 9 11 5 18 7 0 50
春雨 3 11 3 7 3 0 27
五月雨 11 9 0 5 0 0 25
夕立 4 7 1 0 0 0 12
村雨 3 2 1 2 0 0 8
時雨 1 0 5 0 0 0 6
夕立?雨 2 3 0 0 0 0 5
小雨 1 1 0 1 0 0 3
五月雨?雨 0 1 0 2 0 0 3
神雨 0 0 0 2 0 0 2
篠突?雨 1 0 0 1 0 0 2
長雨 1 0 0 1 0 0 2
血?雨 1 0 0 1 0 0 2
櫻?雨 0 0 0 2 0 0 2
春?雨 1 0 0 1 0 0 2
時雨?雨 0 0 1 0 0 0 1
霰
霰 2 1 0 1 0 0 4
玉霰 1 0 0 0 0 0 1
雷
鳴神 0 8 0 0 0 0 8
稲妻 1 3 0 0 0 0 4
???? 0 1 0 1 0 0 2
神鳴 0 1 0 0 0 0 1
陽
炎
陽炎 0 0 0 2 0 0 2
絲遊 0 1 0 0 0 0 1
霞
霞 5 1 1 0 0 0 7
霞??? 1 0 0 0 0 0 1
霞???? 1 0 0 0 0 0 1
霞?底 1 0 0 0 0 0 1
春霞 0 0 1 0 0 0 1
夕霞 0 1 0 0 0 0 1
風
風 31 28 4 19 0 1 83
秋風 5 5 1 2 0 0 13





















嵐 4 1 2 2 0 0 9
秋?初風 1 5 0 1 0 0 7
野分 0 5 1 1 0 0 7
夕風 1 3 0 1 0 0 5
松風 4 0 0 0 0 0 4
木枯 2 0 0 1 0 0 3
夜嵐 0 2 0 1 0 0 3
西風 1 2 0 0 0 0 3
神風 0 2 0 0 0 0 2
風?音 0 2 0 0 0 0 2
木枯?風 2 0 0 0 0 0 2
枯山颪 2 0 0 0 0 0 2
根颪 1 1 0 0 0 0 2
北風 0 1 0 0 0 1 2
沖?風 0 1 0 0 0 0 1
野分?風 0 1 0 0 0 0 1
松?嵐 0 1 0 0 0 0 1
山颪?風 0 0 1 0 0 0 1
夕?風 1 0 0 0 0 0 1
夜半?嵐 1 0 0 0 0 0 1
沖?浪風 1 0 0 0 0 0 1
森?下風 0 1 0 0 0 0 1
樅?下風 0 1 0 0 0 0 1
藤?下風 0 0 0 1 0 0 1
松?下風 1 0 0 0 0 0 1
????? 0 1 0 0 0 0 1
朝嵐 0 1 0 0 0 0 1
朝風 0 1 0 0 0 0 1
波風 1 0 0 0 0 0 1
東風風 0 1 0 0 0 0 1
日和風 0 0 0 1 0 0 1
風?色 1 0 0 0 0 0 1





















愛宕颪 0 1 0 0 0 0 1
伊吹颪 0 0 0 0 0 1 1
上野颪 0 1 0 0 0 0 1
上野?颪 0 0 0 1 0 0 1
川風 1 0 0 0 0 0 1
北山颪 0 0 1 0 0 0 1
筑波根颪 0 1 0 0 0 0 1
比枝山颪 0 1 0 0 0 0 1
妙義颪 1 0 0 0 0 0 1
山颪 1 0 0 0 0 0 1
山風 1 0 0 0 0 0 1
東風 0 0 0 1 0 0 1
南風 0 1 0 0 0 0 1
霧
霧 4 0 0 1 0 0 5
朝霧 2 0 0 0 0 0 2
霧?中 1 0 0 0 0 0 1
雲
雲 10 9 1 3 0 0 23
白雲 5 1 0 2 0 0 8
雲?峰 0 7 0 0 0 0 7
夕立?雲 2 0 0 0 0 0 2
雲間 1 1 0 0 0 0 2
薄色雲 0 0 0 1 0 0 1
紅?雲 1 0 0 0 0 0 1
五月雨?雲 0 1 0 0 0 0 1
紫?雲 0 1 0 0 0 0 1
花?白雲 0 0 0 1 0 0 1
黑雲 0 1 0 0 0 0 1
紫雲 0 1 0 0 0 0 1
夏雲 0 1 0 0 0 0 1
雲?上 0 1 0 0 0 0 1
雲?峰?上 0 1 0 0 0 0 1
夏雲?峰 0 1 0 0 0 0 1

















曇 1 0 0 1 0 0 2
薄曇 0 0 0 1 0 0 1
薄花曇 0 0 0 1 0 0 1
櫻曇 0 0 0 1 0 0 1
菜?花曇 0 0 0 1 0 0 1
夕曇 0 0 0 1 0 0 1
虹 虹 1 0 0 0 0 0 1
晴
?
晴? 0 0 7 0 0 0 7
秋晴? 0 1 0 0 0 0 1
朝晴? 0 0 1 0 0 0 1
梅雨晴? 0 0 1 0 0 0 1
雹 雹 0 0 0 1 0 0 1
靄 靄 0 1 0 0 0 0 1
雪
雪 19 14 2 12 0 2 49
白雪 5 0 0 1 0 0 6
吹雪 0 2 0 0 0 0 2
雪?中 1 0 0 1 0 0 2
深雪 0 1 0 0 0 0 1
雪解 0 0 0 1 0 0 1
雪雪崩 0 1 0 0 0 0 1
雪催? 1 0 0 0 0 0 1
白雪?上 1 0 0 0 0 0 1
雪?深山 0 1 0 0 0 0 1
―97―












明治 30 年 
以前
32 8 18 3 9
明治 31 年 41 9 11 0 8
明治 32 年 5 0 0 0 0
明治 33 年 28 2 7 1 6
明治 34 年 （作品例??）
明治 35 年 0 0 1 0 0
雨
明治 30 年 
以前
26 1 5 0 6
明治 31 年 34 0 5 0 0
明治 32 年 11 0 4 0 1
明治 33 年 32 1 4 0 5
明治 34 年 10 0 1 0 1




25 0 0 0 0
明治 31 年 17 0 1 0 0
明治 32 年 2 0 0 0 0
明治 33 年 14 1 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）




18 0 0 0 0
明治 31 年 22 0 0 0 0
明治 32 年 1 0 0 0 0
明治 33 年 5 0 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）




3 2 0 0 2
明治 31 年 1 1 0 0 1
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 1 1 0 0 1
明治 34 年 （作品例??）




1 0 0 0 0
明治 31 年 9 9 0 0 6
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 0 1 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）


















明治 31 年 1 0 0 0 0
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 2 0 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）




8 0 0 0 0
明治 31 年 （感覚表現?????作品例??）
明治 32 年 2 0 0 0 0
明治 33 年 （作品例??）
明治 34 年 （作品例??）




7 0 0 0 0
明治 31 年 （作品例??）
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 1 0 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）







明治 31 年 （作品例??）
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 6 0 0 0 0
明治 34 年 1 0 0 0 0




1 0 0 0 0
明治 31 年 （作品例??）
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 （作品例??）
明治 34 年 （作品例??）







明治 31 年 1 0 0 0 0
明治 32 年 8 0 0 0 0
明治 33 年 （作品例??）
明治 34 年 （作品例??）





















明治 31 年 （作品例??）
明治 32 年 （作品例??）
明治 33 年 1 0 0 0 0
明治 34 年 （作品例??）





明治 31 年 1 0 0 0 0
明治 32 年 （作品例? ）
明治 33 年 （作品例??）
明治 34 年 （作品例??）
明治 35 年 （作品例??）
